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 [XMKQM[ 7¼0IZI IVL ?WWL
 )[[]UQVO \PI\ 
 WN \PM[M [XMKQM[ ][M 4MXQLWX
\MZI I[ PW[\[ IV M[\QUI\ML  [XMKQM[ KW]TL JM ZMIZML
NZWU 4MXQLWX\MZI <PQ[ []OOM[\[ \PI\ \PM ZMTI\Q^MTa [UITT
IZMI [IUXTML QV IVL IZW]VL A*; KI  SUQ V
-K]ILWZ Q[ PWUM \W IJW]\ I Y]IZ\MZ I[ UIVa \IKPQVQL
[XMKQM[ I[ \PM MV\QZM 6MIZK\QK :MOQWV VWZ\P WN 5M`QKW
KI  UQTTQWV SU <PQ[ LQNNMZMVKM QV \PM IZMI[ [IUXTML
Q[ KWV[MZ^I\Q^M I[ UW[\ WN \PM [IUXTM[ I\ A*; _MZM \ISMV
NZWU KI  SU []ZZW]VLQVO \PM [\I\QWV .]Z\PMZUWZM
\PM M[\QUI\WZ[ WN \W\IT V]UJMZ[ WN [XMKQM[ I\ A*; MO
1+- +PIW ITT M`PQJQ\ [QOV[ WN KWV\QV]QVO QVKZMI[M _Q\P
UWZM ZMIZQVO M^MV\[ MO .QO]ZM  <PM[M M[\QUI\WZ[
UIa VW\ \PMZMNWZM JM ZMTQIJTM M[\QUI\M[ WN \W\IT ZQKPVM[[
J]\QV[\MILZMXZM[MV\TW_MZJW]VL[4WVOQVWM\IT
<PM PQOP LQ^MZ[Q\a WN \IKPQVQL[ QV \PQ[ UQLMTM^I\QWV \ZWX
QKIT )VLMIV [Q\M Q[ IT[W QVLQKI\ML Ja XZMTQUQVIZa M`IUQV
I\QWV WN \IKPQVQL [XMKQUMV[ KI  QVLQ^QL]IT[ WJ
\IQVML Ja PIVL KWTTMK\QVO IZW]VL \PM A*; IVL QV []Z
ZW]VLQVO IZMI[ _PQKP []OOM[\ ZMTI\Q^MTa TQ\\TM W^MZTIX
_Q\P ZMIZML UI\MZQIT ]VX]J LI\I <PQ[ TIKS WN W^MZTIX
XMZ[Q[\[ M^MV _PMV KWV[QLMZQVO WVTa \PW[M OZW]X[ \PI\ IZM
TQSMTa \W ][M 4MXQLWX\MZI I[ PW[\[ MO /WVQQVQ <IKPQVQVQ
-ZaKQQVQ []XXWZ\QVO \PM XZMLQK\QWV \PI\ UIVa ILLQ\QWVIT
[XMKQM[ ZMUIQV \W JM ZMIZML NZWU 4MXQLWX\MZI QV \PQ[
IZMI <PM [XMKQM[ IJ]VLIVKM LQ[\ZQJ]\QWV .QO]ZM  []O
OM[\[ I XZMXWVLMZIVKM WN ZIZM [XMKQM[ 
 [QVOTM\WV[
IVL LW]JTM\WV[ 0W_M^MZ I[ \PQ[ LQ[\ZQJ]\QWV ZMNTMK\[ QV
TIZOM XIZ\ QVILMY]I\M [IUXTQVO Q\ Q[ XZMUI\]ZM \W UISM
KWVKT][QWV[ KWVKMZVQVO \PM ZMTI\Q^M IJ]VLIVKM IVL ZIZQ\a
WN[XMKQM[WZPQOPMZ\I`I
1\ PI[ JMMV []OOM[\ML \PI\ [XMKQM[ ZQKPVM[[ WN [WUM Pa
UMVWX\MZIV XIZI[Q\WQL OZW]X[ UIa VW\ QVKZMI[M _Q\P LM
KZMI[QVO TI\Q\]LM WZ UIa QVKZMI[M UWZM [TW_Ta \PIV W\PMZ
QV[MK\ \I`I 2IVbMV IVL 8WVL !# 2IVbMV ! # \PW]OP
[MM ;qqS[RqZ^Q M\ IT  <PQ[ \ZMVL UIa JM L]M \W
OZMI\MZ ZM[W]ZKM NZIOUMV\I\QWV IVLWZ QVKZMI[QVOTa \W`QK
KPMUQKIT LMNMV[M[ QV XW\MV\QIT PW[\[ QV \PM \ZWXQK[ MO
2IVbMV ! # /I]TL M\ IT !! <PM PQOP [XMKQM[ ZQKP
VM[[ WN <IKPQVQLIM I\ \PQ[ [Q\M ZMTI\Q^M \W [QUQTIZ
4MXQLWX\MZIZMIZQVO [\]LQM[ QV UWZM \MUXMZI\M IZMI[
MO ;\QZMUIV IVL ;QVOMZ J []OOM[\[ \PI\ \IKPQVQL[
M`PQJQ\ I UIZSML TI\Q\]LQVIT OZILQMV\ QV [XMKQM[ ZQKPVM[[
[QUQTIZ \W \PMQZ XZQUIZQTa XPa\WXPIOW][ QV[MK\ PW[\[
7VM [XMK]TI\Q^M ZMI[WV NWZ \PQ[ LQNNMZMVKM Q[ \PI\ \IKPQV
QL[ UIa JM ZMTI\Q^MTa TM[[ INNMK\ML Ja ZM[W]ZKM NZIOUMV\I
\QWVIVLPW[\KPMUQKITLMNMV[M[
%GGYVEG]SJWTIGMIWHIPMQMXEXMSRW
)[ LQ[K][[ML QV \PM 5M\PWL[ \PMZM IZM [M^MZIT NIK\WZ[
_PQKP UIa PI^M ZM[]T\ML QV IV W^MZM[\QUI\QWV WN \IKPQVQL
LQ^MZ[Q\a QV \PM K]ZZMV\ [\]La .WZ M`IUXTM M`\MV[Q^M QV
\ZI[XMKQNQK ^IZQI\QWV WZ [M`[XMKQNQK UWZXPWTWOQKIT
.SYVREPSJ-RWIGX7GMIRGI:SP`%VXMGPI 7XMVIQERIXEP
.SYVREPSJ-RWIGX7GMIRGI`[[[MRWIGXWGMIRGISVK ^IZQI\QWV KW]TL TMIL \W [XTQ\\QVO WN WVM [XMKQM[ QV\W
U]T\QXTM UWZXPW[XMKQM[ <PM[M XZWJTMU[ IZM [WUM_PI\
UQ\QOI\ML Ja \PM IXXZWIKP MUXTWaML PMZM WN ZMIZQVO
PW[\[ \W KWTTMK\ XIZI[Q\WQL[ _PMZM U]T\QXTM QVLQ^QL]IT[
WN\MV JW\P [M`M[ IZM NZMY]MV\Ta ZMIZML NZWU I [QVOTM
PW[\ 1V ILLQ\QWV I[[WKQI\QWV[ WN XIZI[Q\WQL[ _Q\P XIZ\QK]
TIZ PW[\ \I`I KIV XZW^QLM MKWTWOQKIT M^QLMVKM \PI\ UIa
[]XXWZ\ UWZXPWTWOQKIT LQ^Q[QWV[ WN \PM XIZI[Q\WQL[ I[ M`
MUXTQNQML QV I ZMKMV\ [\]La WN \PM \IKPQVQL OMV][ *MT^W[QI
QV +W[\I :QKI ;UQ\P M\ IT  0W_M^MZ QN ]VLMZ
[\IVLQVO XI\\MZV[ WN PW[\ I[[WKQI\QWV IVL PW[\ ZIVOM Q[ I
OWIT ][QVO \PQ[ QVNWZUI\QWV QV LMNQVQVO XIZI[Q\WQL [XMKQM[
UIaZM[]T\QV\I]\WTWOQKITZMI[WVQVO
1\ Q[ IT[W XW[[QJTM \PI\ \PM V]UJMZ WN LQ[\QVK\ UWZXPW[XM
KQM[ QLMV\QNQML PMZM Q[ IK\]ITTa IV ]VLMZM[\QUI\M WN \PM
\Z]M [XMKQM[ LQ^MZ[Q\a 7J[MZ^ML ^IZQI\QWV IUWVO [XMKQM[
UIa JM MI[QTa I[KZQJML \W QV\ZI[XMKQNQK ^IZQI\QWV IVL KWV
[QLMZIJTM M`Q[\QVO ^IZQI\QWV UIa OW ]VZMKWOVQbML /Q^MV
ZMKMV\ M^QLMVKM WN [aUXI\ZQK UWZXPWTWOQKITTa KZaX\QK
J]\ IXXIZMV\Ta ZMXZWL]K\Q^MTa Q[WTI\ML XWX]TI\QWV[ WN
\ZWXQKIT \IKPQVQL[ \PI\ LQNNMZ QV PW[\ ][M ;UQ\P M\ IT
# ;UQ\P M\ IT  Q\ [MMU[ TQSMTa \PI\ \PM [XMKQM[
ZQKPVM[[ ZMXWZ\ML PMZM Q[ ]VLMZM[\QUI\ML <PM OZMI\ LQ
^MZ[Q\a IVL KWVN][QVO \I`WVWUa WN 6MW\ZWXQKIT \IKPQVQL[
[]OOM[\[ \PI\ \PM ZMOQWV UIa JM IV ¹MXQKMV\MZº WN ZMKMV\
\IKPQVQL LQ^MZ[QNQKI\QWV ;\QZMUIV M\ IT # []XXWZ\QVO
\PM OMVMZIT XI\\MZV WN MTM^I\ML [XMKQI\QWV ZI\M[ QV \PM
\ZWXQK[# 5Q\\MTJIKP M\ IT  .]Z\PMZUWZM \IKPQVQL LQ
^MZ[Q\a IXXMIZ[ \W XMIS I\ QV\MZUMLQI\M MTM^I\QWV[ QV \PM
\ZWXQK[ ?WWL XMZ[ KWUU <P][ IZMI[ []KP I[ A*; I\
UQLLTMMTM^I\QWV[ WV \PM MI[\MZV MY]I\WZQIT )VLM[ UIa
JM XIZ\QK]TIZTa ZQKP _Q\P UWZXPWTWOQKITTa [QUQTIZ QM
KZaX\QK\IKPQVQL[XMKQM[
1\ [PW]TL JM VW\ML \PI\ K]ZZMV\Ta NM_MZ \PIV 
 WN \PM
ZMIZML [XMKQM[ PI^M JMMV I[[QOVML \W I VIUML [XMKQM[ WZ
¹VMIZº I VIUML [XMKQM[ IVL Q\ KW]TL JM KWV[MZ^I\Q^MTa
M[\QUI\ML \PI\ XMZPIX[ 
 WZ UWZM PI^M VW\ JMMV LM
[KZQJML ;QUQTIZTa Q\ Q[ XZWJIJTM \PI\ &!
 WN \PM [XMKQM[
PI^M XZM^QW][Ta VM^MZ JMMV I[[WKQI\ML _Q\P I PW[\ QV \PM
[KQMV\QNQK TQ\MZI\]ZM <PQ[ NQO]ZM UIa JM ZM^Q[ML LW_V_IZL
I[ _M OIQV I JM\\MZ ]VLMZ[\IVLQVO WN \PM W^MZTIX QV \I`I
JM\_MMV \PQ[ -K]ILWZQIV [Q\M IVL W\PMZ UIRWZ 4MXQLWX
\MZI ZMIZQVO MNNWZ\[ QV +W[\I :QKI /MV\Za IVL ,aMZ #
2IVbMV IVL 0ITT_IKP[  5IVa WN \PM \IKPQVQL[
ZMIZML QV \PQ[ [\]La IZM K]ZZMV\Ta NMI\]ZML QV I XZMTQUQV
IZa WVTQVM O]QLM \W \PM \IKPQVQL[ WN -K]ILWZ _Q\P XPW\W[
\I`WVWUQK VW\M[ IVL TQNM PQ[\WZa QVNWZUI\QWV [MM P\
\X"___KI\MZXQTTIZ[WZO
(MWXVMFYXMSRSJ8E\E
+MZ\IQV []JNIUQTQM[ IVL \ZQJM[ WN <IKPQVQLIM _MZM M`
\ZMUMTa _MTT ZMXZM[MV\ML QV \PM KWTTMK\QWV WN ZMIZML [XM
KQM[ IVL W\PMZ[ XWWZTa [W <IJTM  1V XIZ\ \PQ[ Q[ L]M \W
\PM NWK][ WV TMXQLWX\MZIV PW[\[ []KP \PI\ PQOPMZ \I`I
KWV\IQVQVO [XMKQM[ \PI\ XZQUIZQTa I\\IKS VWVTMXQLWX\MZIV
PW[\[ []KP I[ 8PI[QQVIM IVL ,M`QQVQ IZM VW\ _MTT
ZMXZM[MV\ML 0W_M^MZ ZMTI\Q^M NZMY]MVKQM[ WN \I`I ZMIZML
NZWU KI\MZXQTTIZ[ IZM OMVMZITTa KWV[Q[\MV\ _Q\P WJ[MZ^ML
NZMY]MVKQM[ WN \I`I QV PIVLKWTTMK\ML [IUXTM[ NZWU \PM
[IUM IZMI .WZ M`IUXTM M`\MV[Q^M PIVL KWTTMK\QWV[ UILM
ITWVO ZWIL[QLM[ IVL \ZIQT[QLM[ KWV\IQVML VW ZMXZM[MV\I\
Q^M[ WN 8PI[QQVIM ,M`QQVQ _MZM IT[W ZIZM QV \PM PIVL KWT
TMK\QWV[ LM[XQ\M M`\MV[Q^M KWTTMK\QVO MNNWZ\ WV NTW_MZ[
MO )[\MZIKMIM _PMZM UIVa LM`QQVM OMVMZI IVL 8PI[Q
QVIM WN\MV \ISM VMK\IZ IVLWZ XWTTMV QV W\PMZ ZMOQWV[
>WZQQVQ _MZM IT[W UIZSMLTa IJ[MV\ QV KWTTMK\QWV[ WJ\IQVML
Ja PIVL IVL \PZW]OP PW[\ ZMIZQVO LM[XQ\M \PM OMVMZIT
][M WN 4MXQLWX\MZI I[ PW[\[ Ja UMUJMZ[ WN \PQ[ \ZQJM MO
/MWUM\ZQLIM# )ZVI]L! 
7^MZ WVM PITN WN ITT [XMKQM[ ZMIZML IVL WVM PITN WN ITT \I
KPQVQL ZMIZQVO M^MV\[ JMTWVO \W \PM []JNIUQTa -`WZ
Q[\QVIM *TWVLMTQQVQ _I[ \PM UW[\ NZMY]MV\Ta ZMIZML \ZQJM
IVL _I[ ZMXZM[MV\ML Ja I LQ^MZ[M I[[MUJTIOM WN KTW[MTa
ZMTI\ML OMVMZI UW[\ WN _PQKP _MZM ZMXZM[MV\ML Ja [M^MZ
IT [XMKQM[ MO +ITWTaLMTTI -]KMTI\WZQI 4Q`WXPIOI -Za\PZW
UMTIVI <PQ[ \ZQJM IKKW]V\ML NWZ W^MZ 
 WN JW\P ZMIZ
QVO M^MV\[ IVL \IKPQVQL [XMKQM[ ZMIZML /WVQQVQ .QO]ZM
I L IVL -ZaKQQVQ _MZM IT[W ZM[XWV[QJTM NWZ IXXZMKQIJTM
V]UJMZ[ WN XIZI[Q\Q[U M^MV\[ 
 IVL 
 WN [XMKQM[
ZMIZML ZM[XMK\Q^MTa IT\PW]OP KMZ\IQV \I`I _MTT ZMXZM[MV
\ML QV ,0 2IVbMV IVL ? 0ITT_IKP¼[  KI\MZXQTTIZ
ZMIZQVO LI\IJI[M []KP I[ ,ZQVW 4M[XM[QI IVL *MT^W[QI _MZM
VW\QKMIJTa ZIZM WZ IJ[MV\ <PM OMV][ ?QV\PMUQI _PQKP Q[
KWUUWVTa ZMIZML NZWU UIKZWTMXQLWX\MZI QV \PM \MUXMZ
I\M bWVM IVL +MV\ZIT )UMZQKIV \ZWXQK[ )ZVI]L ! #
2IVbMV IVL 0ITT_IKP[  _I[ IT[W KWV[XQK]W][Ta
]VLMZZMXZM[MV\ML
<PM []JNIUQTa <IKPQVQVIM _I[ _MTT ZMXZM[MV\ML 

WN ZMIZML [XMKQM[ J]\ QV \PQ[ KI[M \PMZM _I[ QVKWVOZ]MVKM
JM\_MMV ZMIZML IVL PIVLKWTTMK\ML \I`I .QMTL WJ[MZ^I
\QWV[ IVL PIVLVM\\QVO QVLQKI\M IV QVWZLQVI\MTa LQ^MZ[M
NI]VI WN <IKPQVQVQ XIZ\QK]TIZTa \PM ¹JQO N]bbaº \I`I []KP
I[ -XITX][ .QO]ZM K IVL ITTQML OMVMZI MO 4QVLQOMXITX][
8IZMXITX][ -]TI[QWXITX][ ,M[XQ\M \PM[M WJ[MZ^I\QWV[ NM_
<IKPQVQVQ _MZM ZMIZML WVTa 
 WN \W\IT [XMKQM[ <PQ[
UIa JM L]M \W \PM ZMTI\Q^MTa TW_ ZMIZQVO V]UJMZ[ WN
TIZOMJWLQML KI\MZXQTTIZ \I`I []KP I[ ;XPQVOQLIM IVL
;I\]ZVQQLIM KIXIJTM WN PW[\QVO \PM[M J]TSa \IKPQVQL[
<PM[M TIZOM IVL IK\Q^M \IKPQVQL[ UIa IT[W JM ZMTI\Q^MTa
UWZM IXXIZMV\ QV \PM NQMTL \PIV W\PMZ \IKPQVQL \I`I QM
\PMQZ IJ]VLIVKM Q[ W^MZM[\QUI\ML L]M \W \PMQZ KWV[XQK]
W][VM[[ 1V KWV\ZI[\ ;QXPWVQVQ _MZM KWUUWV IVL LQ
^MZ[M QV JW\P ZMIZML 
 WN [XMKQM[ IVL VM\\ML KWTTMK
\QWV[ <PM ZMTI\Q^MTa TIZOM V]UJMZ WN XWTQLMQVM [XMKQM[
ZMIZML  [XMKQM[ _I[ [WUM_PI\ []ZXZQ[QVO OQ^MV \PM
TQUQ\ML ZMXZM[MV\I\QWV WN \PQ[ \ZQJM QV W\PMZ 4MXQLWX\MZI
ZMIZQVO [\]LQM[ MO ;\QZMUIV IVL ;QVOMZ J 5]KP
WN \PQ[ LQ^MZ[Q\a WN 8WTQLMQVQ _I[ I N]VK\QWV WN \PM TIZOM
V]UJMZWN[XMKQM[!WN\PM\IKPQVQVMTQSMOMV][ 0a[\ZQKQI
.SYVREPSJ-RWIGX7GMIRGI:SP`%VXMGPI 7XMVIQERIXEP
.SYVREPSJ-RWIGX7GMIRGI`[[[MRWIGXWGMIRGISVK ,SWXEWWSGMEXMSRW
5W[\ WN \PM NIUQTaTM^MT PW[\ I[[WKQI\QWV[ WN \I`I ZMXWZ\ML
PMZM <IJTM  IZM KWV[Q[\MV\ _Q\P XZM^QW][Ta M[\IJTQ[PML
PW[\I[[WKQI\QWV[ WN XIZ\QK]TIZ \IKPQVQL OZW]X[
/]QUIZrM[ !# )ZVI]L !  .WZ M`IUXTM +IZKMTQI
IVL 4M[KPMVI]T\QI .QO]ZM L [XMKQM[ _MZM I[[WKQI\ML
XZQUIZQTa _Q\P PW[\[ QV \PM NIUQTa )ZK\QQLIM# ]ZIUaQVM[
_MZM I[[WKQI\ML _Q\P 5MOITWXaOQLIM )ZK\QQLIM IVL
4QUIKWLQLIM# -]KMTI\WZQI [XMKQM[ _MZM XZQUIZQTa I[[WKQI\ML
_Q\P /MWUM\ZQLIM# IVL [QXPWVQVM[ _MZM I[[WKQI\ML _Q\P
PW[\[ WN [UITT [QbM []KP I[ /MWUM\ZQLIM IVL 8aZITQLIM
)LLQ\QWVIT [\ZWVO I[[WKQI\QWV[ \PI\ _MZM WJ[MZ^ML QV
KT]LML 4MX\W[\aT]U _Q\P ;I\]ZVQQLIM .QO]ZM J IVL
-Za\PZWUMTIVI _Q\P /MWUM\ZQLIM 1\ Q[ QV\MZM[\QVO \W VW\M
\PI\ UIVa 4Q`WXPIOI [XX _MZM ZMIZML NZWU [PMT\MZJ]QTL
QVO 8aZITQLIM TIZ^IM ZMNTMK\QVO \PM IJQTQ\a WN \PMQZ PW[\
[MIZKPQVOTIZ^IM\WI\\IKSWNKWVKMITMLPW[\[
)T\PW]OP I \PWZW]OP M^IT]I\QWV WN \PM XIZI[Q\Q[U NZM
Y]MVKa WN ^IZQW][ MKWTWOQKIT O]QTL[ WZ XPaTWOMVM\QK KTILM[
WN PW[\[ Q[ JMaWVL \PM [KWXM WN \PQ[ XIXMZ I XZMTQUQVIZa
M`IUQVI\QWV WN XIZI[Q\Q[U NZMY]MVKa Ja PW[\ NIUQTa []O
OM[\[ \PI\ \IKPQVQL[ LW VW\ ][M ITT PW[\[ _Q\P MY]IT NZM
Y]MVKa .WZ M`IUXTM \PM NIUQTQM[ 4QUIKWLQLIM 5MOITW
XaOQLIM ;XPQVQOQLIM ;I\]ZVQQLIM IVL )ZK\QQLIM IZM I\
\IKSML I\ ZMTI\Q^MTa PQOP NZMY]MVKQM[ Ja \IKPQVQL[ $

_PQTM /MWUM\ZQLIM 6WK\]QLIM IVL +PWZM]\QLIM _MZM
XIZI[Q\QbML TM[[ NZMY]MV\Ta <PQ[ ^IZQI\QWV XZWJIJTa ZM
NTMK\[ PW[\ MKWTWOa UWZM \PIV XPaTWOMVM\QK WZ XPa[QWTW
OQKIT QV\MZIK\QWV[ JM\_MMV PW[\ IVL XIZI[Q\WQL ;\QZMUIV
IVL ;QVOMZ I 1V\MZM[\QVOTa LM[XQ\M \PMQZ [PMT\MZ
J]QTLQVO PIJQ\ IVL [UITT [QbM 8aZITQLIM M`XMZQMVKML ZMT
I\Q^MTa PQOP XIZI[Q\Q[U Ja \IKPQVQL[ XW[[QJTa L]M \W \PM
I\\ZIK\QWV WN XIZI[Q\WQL[ Ja \PM KWXQW][ NZI[[ J]QT\ ]X QV
[QLM[PMT\MZ[:W\PM\IT! 
1\ PI[ JMMV []OOM[\ML \PI\ \PM PW[\ I[[WKQI\QWV[ WN \IKPQV
QL [XMKQM[ UIa LMXMVL UWZM ]XWV \PM UQKZWPIJQ\I\ IVL
LQM\ WN XW\MV\QIT PW[\ [XMKQM[ \PIV \PM \I`WVWUQKXPaTW
OMVM\QK INNQTQI\QWV[ WN \PM PW[\[ +ZW[[SMa ! # .MMVMZ 
*ZW_V !!# ;\QZMUIV IVL ;QVOMZ I <PQ[ UIa ZM
NTMK\ \PM QUXWZ\IVKM WN PW[\ TWKI\QWV UMKPIVQ[U[ QV [PIX
QVO XI\\MZV[ WN PW[\ ][M IVL \PM QVLQZMK\ [\ZI\MOQM[ Ja
_PQKP UIVa \IKPQVQL[ XIZI[Q\QbM PW[\[ .MMVMZ  *ZW_V
!!# ;\QZMUIV M\ IT  )T\PW]OP \PM K]ZZMV\ [\]La
XZW^QLM[ [M^MZIT KTMIZ M`IUXTM[ WN JZWIL I[[WKQI\QWV[
JM\_MMV \IKPQVQL IVL PW[\ \I`I [MM IJW^M UIVa I[[WKQ
I\QWV[ IT[W []XXWZ\ IV QUXWZ\IV\ ZWTM WN PW[\XTIV\[ QV
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